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RINGlCASAN 
Kesesuaian beberapa unsur dalam mencapai suatu kesatuan yang 
utuh sangatlah penting untuk mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena 
itu dianggap periu untuk meninjau kerobali tentang kesesuai antara 
unsur-unsur yang ada dalam modulo Apabila terdapat ketidaksesuaian 
antara unsur-unsur tersebut maka dapat dikatakan bahan belajar atau 
modul untuk matakuliah yang bersangkutan periu direvisi demi 
meningkatkan mutu bahan belajar tersebut. 
Dala~ upaya peningkatan mutu bahan belaJar in1, maka peneliti 
te!ah melakukan peneli tian terhadap salah satu bahan belajar untuk 
program studi Bahasa Inggris matakuliah Structure IVA. 
Dalam penelitian in1 ternyata te!ah sesuai unsur TIU, T1K, Materi & 
Tes yang ada. Walaupun ternyata pacta tes formatif r bentuk soa1 i tu 
masih be1um sesuai dengan format baku Universitas Terbuka. 
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KATA PEI«iANrAR 
Peneli tian 1n1 dilakukan dalam rangka peningkatan mutu terhadap 
bahan belajar yang telah digunakan oleh FKIP-lIT sejak tahun ajaran 
1985/1986. 
Dengan terlaksananya penelitian 1ni diharapkan FKIP-uT pada 
umwnnya dan Program Studi Bahasa Inggris khususnya akan memperoleh 
informasi yang akurat ten tang keadaan bahan belajarnya. Dengan 
demikian untuk pelaksanaan revisi bahan belajar FKIP-UT telah 
mempunyai data-data bahan belaJar mana yang akan merupakan prioritas 
untuk direvisi. 
Dala.'lI pelaksanaan peneli tian ini karoi rnasih merasakan adanya 
kekurangan-kekurangan untuk itu kepada para pembaca laporan penelitian 
1n1 sangat karoi harapkan masukan-masukannya. Untuk itu karoi ucapkan 
terima kasih. 
Jakarta, Mei 1990 
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KESESUAIAK TIU. TIll:. HAn:RI DAK TES FDRllATIF 
PADA KATAKULIAH STRUCTURE IVA 
Pendahuluan: 
Universitas Terbuka adalah Universitas yang menerapkan sistem belajar 
jarak jauh, dengan demikian bahan belajar yang digunakan perlu disesuaikan 
dengan sistem jarak jauh. Bahan belajar yang dianggap cocok adalah modulo 
Bentuk bahan belajar VT yang berupa undul ini nerupakan bahan cetakan. 
D1 samping bahan cetakan juga ada bahan non-cetak seperti kaset audio & 
vidio. 
Bahan cetakan atau modul-modul yang ada sekarang dan telah digunakan 
sejak tahun ajaran 1985/1986 dianggap perlu untuk ditinjau kembali demi 
untuk peningkatan kwalitasnya. Dalam hal in1 hal-hal yang perlu ditinjau 
kembali adalah kesesuaian antara TIU, TIK, materi serta tes yang ada. 811a 
keempat unsur di atas sudah sesuai maka dapat dikatakan bahwa IT~dul untuk 
matakuliah Structure IVA ini sudah baik aalam arti belum perlu untUk 
direvisi dalam waktu yang dekat ini. Tetapi bila unsur-unsur yang disebut 
ai atas belum sesuai satu sarna lainnya maka modul aengan matakuliah 
Structure IVA perlu segera airevisi. 
Moaul aengan matakuliah Structure IVA belum pernah aiteliti sebelumnya­
oleh karena 1tu maka kami memilih matakuliah ini sebagai sampel dalam 
penelitian mandiri in1. 
Tujuan dan Manfaat Penelltian: 
Yang menjadi tUjuan unum daripada penelitian ini adalah untuk 
memperoleh informasi tentang· kesesuaian TIU, TIK, materi dan tes yang 
terdapat dalam rr~takuliah Structure IVA. 
Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah dapat memperoleh gambaran 
tentang : 
1.	 Penjabaran yang ada dalarn modul TIK secara rinci. 
2.	 Materi yang ada dalam modul matakuliah Structure IVA sudah sesuai dengan 
IlK. 
3.	 Latihan-latihan yang ada yang berbentuk tes sUdah n~ngukur TIK. 
~.	 TIK sudah terukur dalam seluruh tes fonmatif yang ada dan matakuliah 
Structure IVA. 
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Manfaat daripada penelitian in1 adalah FKIP-UT telah memperoleh data 
yang rinci tentang keadaan bahan belajar atau modul-modulnya terutama untuk 
program studi bahasa Inggris. 
InfonllClsi atau data in1 akan sangat benmanfaat bag! FKIP-UT untuk 
meningkatkan kualitas bahan belajar di waktu yang akan datang. 
Hetodologi Penelitlan 
Pop..Iasl : 
Sew~a rIU, TIK, ~ateri dan res yang ada dalam matakuliah Structure 
IVA. 
Pengolaban Data: 
Sesuai dengan hasil yang dikumpulkan, maka pengolahan data akan 
menggunakan teknik kualitatif deskriptif. 
Analisa Data: 
Dalam menganalisa data pene11ti menggunakan teknik kwalitatif 
deskriptif dengan komponen-komponen utama TIU, TIK, Materi dan res. 
Hasl1 dan Pembahasan 
Dari data yang sudClh terkumpul selama penelitian ini berlangsung moko 
dapat disimpulkan bahwa hasilnya adalah sebagai berikut. 
Dalam modul satu untuk matakuliah Structure IVA ini TIU sudah 
dijabarkan secara rinci dalam TIK. Materi yang dibahas juga sudah sesuai 
dengan TIK dan latihan-Iatihan yan~ ada dalam tiap keg1atan telah mengukur 
TIK yang ada. Tes akhir modul juga ~udah mengukur TIK yang ada. 
Dalam modul dua pada umumnya juga S~ija dengan modul 1 tetapi dalam 
kegiatan belajar 2 latihannya belurn lengkap. Karena untuk sub judul "Types 
of verb Patterns", tldak ada latihannya. Tapi pada tes ~khir modul hal ini 
sudah diujikan. 
Dalam modul tiga, sarna dengan modul satu semuanya SUdah sesuai. 
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"1 ypes 01 Verb Patterns" masih perlu d1buat latihannya. Kesesuaian dari 
unsur-unsur TIU, ,TIK, ~0teri dan Tes dapat dilihat dalam tabel-tabel 
berikut : 
Nomor:
 
Modul: TIU TIK : Kegiatan Belajar Tes
 
• I • I ,
------\------------\-------------.------------------1---------------------.
 
,. To have a :1. to identify 11. Types of words: \ Latihan: If the 
better under- a word as a: Contents eords, word is a content 
standing of content word function words, word, please define 
content and or a func­ lexical and it and give the 
function tion wordj structural meaning in Bahasa 
words,and a 12.to identify ~.ean1ng. Indonesia. 
better under- a noun by If the word is a 
standing of using function word, put 
types, of certain it in a context of 
nouns and criteria a phrase or sentence: 
their charae­ discussed and explain its 
teris\ies. here. structural meaning 
Formative 1: Each 
of the following 
i sets of words is 
made up entirely 
of function words 
or of content wordS, 
with one exception. 
There is one word 
in each set that 
does not match the 
others. You are to 
select the one word 
that is different 
from the others. 
3
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Nomor:
 
M.:>dull TIU TIK Kegiatan Belajar
 
__--__ ' ------ -------------:-----------------­
:2. Nouns : 
Noun determi­
ners I Inflecti­
onal affi xes. 
derivational 
suffixes, chrac­
teristic posi­
tions. 
I 
Tes 
Latihan 1: Identify 
the nouns in the 
following passage 
using the criteria 
of noun in the 
determiners and/or 
modifiers & mention 
the mod i f1 ersl 
detenminers involved: 
in the noun pharases 
Latihan 2: Identify 
the nouns in the 
following passage 
using the criteria 
of noun inflection 
and .mention the type 
of inflection in­
volved in each 
noun. 
Latihan 3: Identify
 
the nouns in the
 
following passage
 
using the criteria
 
of noun derivation
 
and mention the
 
derivational affiX
 
& the base involved
 
in each noun.
 
Latihan 4: IdEntify
 
the nouns in the
 
following passage
 
using the criteria
 
of distribution &
 
word or"d",e,-r.:-" _
 
•
 
Nomor: 
fudull 
______ , 
TIU 
1 
TIK Kegiatan Belajar Tes 
,
, 
,
,. 
------------------1---------------------1 
Latihan 5: 
1) Read the follo­
wing passage & 
use the noun 
determiners given' 
in the list above 
to identify the 
nouns or noun/ 
phrases in the 
passage. 
2) Identify the noun: 
pharases in the 
following passage: 
by the noun­
marking inflection 
Mention the types' 
of inflection. 
3) Identify the 
nouns in the 
. following pas­
sage by the 
characteristic 
derivational 
suffixes. 
Formative 1: 
Following is a list 
of ten nouns. On 
your answer sheet, 
mark. 
A. If the N is S. 
count. 
B. If it is plural 
count. 
C. If it is S.V. 
count. 
D. If 1 t 18 S & P 
count. 
5 
Nomorl
 
Mooul i nu TIK Kegiatan Belajar Te.
 
,	 • I I _
.---- -----.----,-------I-------~ 
2.	 Have a gOOd J 1. To have a 11. Verb Forms: Latihan 1a: Identity; 
understanding gOOd 8ra- I Verb InflectlOlls the verbs 1n the 
of the vari-: phics of Verb Auxiliaries following passage & : 
ous types of: the verb Verb Derivation: mention the featuresl 
verb patterns fonns & the Verb Position. Icriter1a that you 
I how they meanings use in the identifl-1
 
:express va­ the can cation.
 
lr-ious mean_ express. :
 
: 109. : lb: Identify the
 
To know I : verb in the fol­
the vari- : : lowing pairs of
 
ous types words by their cha­

of verb racteristic deri­

patterns tal vatlOnal affixes.
 
how to use:
 
them. 1c: The following
 
sentences 50me of 
3.	 To have which may occur 
a good un-i in telegrams or 
derstanding newspaper headlines, 
of the se-' are arnbigous. 
parable Explain the two 
verb meanings Indicate 
phrases. the i tema whose wora 
class is not clear. 
Then make addi tiona 
that will resolve 
the ambiqui ty. 
Fonnative 1: 
8.	 IdentIfy the 
,
,	 verbs in the 
,	 ,
,	 , following pas­
,
,	 sage & mention 
the features/ 
criteria that 
you U$e in the 
identification 
6 
Nailor: ,•

Modul: nu 11K : Kegiatan Belajar : Tes
 
:----1-,-----:------:------ :--------l 
b.	 Each of the 
sentence siven 
below is ambi­
gouns explain 
the meanings. 
Indicate the 
items whose 
word class 1s 
not clear. l 
Then change the: 
sent'so as to 
resol ve the 
ambigouns. 
Co.	 Identify the 
verbs in the 
following list 
of words by 
their characte-: 
ristic deri va- : 
tional affixes. I 
2.	 Verb Patterns Latihan 2: Find 
Verbs may be the verb in the 
divided into 3 following sent.s' 
, main graups and tell whether 
a.	 Unklng verbS they ewe linking 
(copula) verbs (copula), 
b.	 Intransitive: TrarioSitive verb 
verbs. (Vt) or Intransi_ 
c.	 Transitive : tive verbs (Vi). 
verbs. 1 
Types of verbs Fornative 2: 
Patterns. 8. Find the verb I 
in the following 
sent' copula and 
say whether they 
are (cop) ,< Vt) 
or (Vi) 
7 
Namor:
 
Moaull TIU TIK Kegiatan Belajar Te.
 
---- ----:----- --------;----_._--­
, 
13.	 Verb Phrases. 
seperable verbs. 
Inseperable : 
verbs. l 
,
, 
I 
b..	 Indi.cate the 
types of verb 
patterns (VP1­
VP5) usea in 
the followi.ng 
sent. 
Latihan 3a: Make 
10 sets using the 
following verb + 
particle pharaaes 
(05= separable; I= 
inseparable). Give, 
the meanings In 
Inaonesian. 
3 b: Hake 10 sents 
using the follo­
wing inseparable : 
verb + preposition: 
combinations. Give: 
the meanings in 
Indonesian. 
3c: Identify the 
two word verbs in 
the following sents 
& tr11 whether : 
they are separable: 
or inseparabl e. 
3d: Fill in the 
blanks with a su­
itable verb + par-l 
ticle pharaae 
8
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I 
Norllor] : 
Modul: TIU TIK Kegiatan Belajar Tes 
----- J-------:-------:-------.---- :---------:
 
3e: Fill in the 
blanks with the 
proper verb + pre­
position combina_ 
tion. 
Fonnatif 3: 
a.	 Identify the 
prasal verbs in 
the following 
sent & say whe-l 
ther they are 
separable or 
inseparable. 
b.	 Replace 1n the 
underlined words 
by a sUitable : 
pronoun, & make I 
any necessary 
changes in word: 
order. 
c.	 Fill in the 
blanks with a 
suitable verb+ 
particle or verb 
+ preposition : 
phrase. The me-) 
aning of the 
phrase 109 given: 
,
, 1n parentheses.: 
,
, 
,
, 
: 
9
 
Nanor:
 
t-looull TlU TlK Kegiatan Belajar Tes
 
----l--------l-------:---------·:-------­
3.	 :To under- la. to have a : 1. Tense and Latihan 1a: Write 
:stand the val clear un- Aspect. either the simple 
: rions forUl.S derstan- or the pro~ressive: 
lof the verb ding of form as appropri­
1& how they the forms ate. Use only the : 
lare used to & uses of : past tense, non­
[express va- the tenses: I perfecti ve aspect.: 
,
rious syu- & Aspecto , lb: Write either 
tactic rela- of the Eng1 the simple past or: 
tions & me- lish verb.: the present perfect 
anings. b. to have a ,, form of the verbs : 
gOOd graspl in brackets as ap-l 
of the me-l proriate. : 
aning, of ,, : lc; Give the cor- : 
the vari- ,, : rect form of the 
ous modes I verbs in brackets.: 
of the engl ld: Point out the : 
,Ush the , sentences that al-: 
differences lude to future 
between time, and explain 
them. : how that time 1s 
c.	 to uses : iooicate. 
the active: : le: Make acceptab­
,&possive , : le/~amenatical 
voices of : sentences in the 
the en~lish I tenses iooicated 
,
verbs ap- , : using the glven 
propria- ,, I subject and verb+ 
,
, toly. ,, complement. 
,	 ,
, , If: Make acceptable 
sentens in the ten: 
ses indicate, using 
,
, the informations I 
,
, I	 prov ided in Bahasa: 
,	 ,
, ,	 Indonesia. 
, 
----------,-----------­
10
 
Nomor;
 
Moa:ul: TIU TIK Kegiatan Belajar Te.
 
I I I 1 I I/----.------ -------,-------/-----------1
l2. Mode Latihan 1a: 
Engli.31 verbs : Replace each of I 
lhave a variety of I the passa~es under: 
lmodes , which can l lined by the ap-
I be clasesified on I propriCite mOdal 
lthe basis of form auxiliary + lexical 
;into 2 groups. : verb. 
ll. Fonned with the: lb: Indicate which: 
IOOdel auxil ia- : of the modal au­
•
ries & the in- : xiliaries could 
finitive (to + replace the one un­
: ba5e) form of : derlined, without I 
l the verb. : change of meaning.: 
:2. Those formed If no replacement 
with certain is possible write 
other auxilia- None 
ries and. the in- If the modal can 
finitive (to + J be omitted, write 
base) form of : zero. 
the verb. 1c: Each of the 
following is ambi­
guous by itself. 
Paraphrase each 
sentence, in ~ 
differtnt ways, sa 
as to :Show the 
difference in poa­
sible interpreta­
tions. 
Formative 2a: 
Replace each of ; 
the passages under: 
lined by the appro­
priate modal auxi-l 
liary + leXical 
verb 
11 
Nanorl
 
Mooull TIU TIK Kegiatan Belajar Tes
 
----1--------:----.----1-------- ----------l
 
2b: Indicate ~hichl 
of the roodal aux1­
1iaries could re-, 
place the one un­
derlined, ~ithout 
change of meaning. 
If no replacement 
is poss1ble, wr1te 
None 
3.	 Voice a. Change the .sen-: 
Engl ish verb tences into a 
have two voices. pasSive sente­
,the active and the 1 cos. 
lpassive voice. b. Put the verbs 
lpassive voice. between brackets 
in the follow- : 
ing sentences : 
into the active: 
or the passi ve : 
as appropriate.: 
.,,	 Use the verbs 
1n the tense 
ind1cated. 
Fonnati ve A:
 
Put the verbs bet-:
 
ween brackets in
 
the following sen-l
 
tences into the l
 
active or the pas-:
 
sive as appropri- I
 
ate. Use the verbs:
 
in the tense in­

dicated. 
12
 
NooDrl
 
Modul l lIU lIK Kegiatan Belajar Tes
l----l---- ----.----:-------l--·-----·--­
B. If the under­
lined verb can 
be put into the: 
pOSSive change l 
sentence into a: 
passive senten-l 
,
, 
,
, ceo 
,
, 
,
, 
,
, 
4 JDQpat menge-Ia. dapat ~l1. 
itahui & Ole-: bedakan 
Time & Tense I ,. Buatlah 10 leali: 
Umat lmperiP' : 
Ingerti lebih: Time & Me-I tive: 5 kalimatl 
)jelas menge-l de sebagai: tanpa keterangan 
lnai konsep kOfi3ep di : waktu & 5 kali-l 
Idan hubunganl 
ltime dan 
luar baha-l 
Sd & Tensel 
I 
,
, 
mat dengan ke­ : 
terangan waktu.l 
ltense dalam sebagai l 2. Terangkan waktu I 
:Bbs. Inggris' bentuk sin: ya~ dirujuk da: 
t.aktik ka-l lam tiap kal i­
ta kerja. : Diit dalam per­
b. memahmni 
makna dan 
,
, 
,
, 
tanyaan 
atas. 
1 di 
fungsl 3. tengan mengguna: 
berbagi kan klausa pe­
Tense. ngantar yang 
•c. Mampu meng: ber1kut, buat­
ungkapkan 1ah lea 1imat-ka-l 
berbagl limat dengan : 
konsep subjunctive mo-[ 
Time dan ae (3 kalilWit 
berbagal untUk tiap klaul 
Mode. sa pengantar) l 
4. Buatlah kallmatl 
,
, pengganti bagi 
,
, setiap ka limat 
pada no.. 3 d1 I 
atas dengan me-I 
makai modal au-l 
xiliarY. I 
13
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NOlDor:
 
Modul: TIU : TlK Kegiatan BeIcsjar Tes
 
------l------------l-------------i------------------:-------------------J 
15.	 Buatiah 5 kaIi­
mat mengungkap­
kan pengharcspan 
(wish) biasa de 
n15an dan tanpa 
modal auxiliary 
& 5 kalimat me­
ngungkapkan 
pengharapan yang: 
tidak terjadi/ 
benar. 
6.	 Terjemahkan Iah 
satu kal~t da-l 
ri setiap macam 
pada no. 3 di­
atas. 
1.	 Terjemahkaniah 
semua kalilnat 
pada no. 5 Oi 
atas. 
Fonnatif 1. 
1.	 Kalimat "Her na 
me is Patma 
Maria" merujuk 
kepaaa waktu 
(Time) • 
a.	 sekarang (pre' 
sent) saja. 
b. aulu (past) & 
,
,
sekarang. 
,
, c. dulu, seka­
rang & nanti 
(future) 
d.	 sekarang dan 
nanti saja. 
14
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,Hornor J	 , 
,Moduli TIU , TIK Kegiatan Belajar Tes 
------ ------------ -------------l------------------ -------------------: 
2.a Present Tense 
dapat menggam- : 
barkan kejadian: 
yang merujuk kel 
pada Past Time,: 
dan Future Tlrne. 
b.	 Present Tense 
selalu menggam-l 
barkan kejadian] 
yang merujuk ke' 
pacta Present 
Time. 
c.	 Tense dalam ba­
hasa Inggris ha 
nya merujuk ke­
pacta bentuk ka­
ta	 kerja saja 
tcmpa ada hubu­
ngan dengan wak 
tu. 
d.	 Ke 3 pernyataan 
di atas tidak 
ada yang betuL 
3	 Kalirnat "If I had 
enough money, I 
would buy a new 
car" berarti: 
a.	 Uang saja tidak 
cukup (Present 
Time), jadl sa­
1'a tidak bel i 
modil baru (Pro 
,
,	 Time)" 
,
, 
15
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NOJOor l
 
Mooul J TIU IlK Kegiatan Belajar Tes
 
------:------------ -------------:------------------1-------------------1
 
b.	 Vang saya tidakl 
cukup (Past Ti-: 
me), jadi saya : 
tidak bel i mobil 
baru (Past Time) 
c.	 Kal au uang saya: 
cukup (Ps Time): 
saya be li l1K>bill 
baru (Ps Time) : 
d.	 Kalau uang saya: 
cukup (Ps.Time): 
saya beli mobil' 
baru sekarang 
(Pr. Time) 
It.	 Kalimat "I wish 
she had passed 
the testll sarna 
artinya dengan 
kalimat: 
a She had passed 
the test. 
b.	 She didn,t pass 
the test. 
c.	 She hasn't pas­
sed the test. 
a. She has passed 
the test. 
5.	 Dalam ragam in­
formal bahas<:I 
Inggris modern, 
Kalimat "Politics 
be damned! dapatl 
dinY<::ttaY.an dengan 
bantuan suatu rno: 
dal auxiliary se: 
bagai berikut: 
16 
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,Nomor:	 , 
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,	 Politics may be:,	
•• 
damned! 
b.	 Politics c.n be: 
damneal 
c.	 Should politics: 
be	 damned! 
d.	 M.y politics bel 
damned! . 
l6.	 If Junus were 
here, he what to' 
do. 
a.	 has known 
b.	 will know 
c.	 would know 
d.	 know. 
7.	 Kristina would 
80 mC:ld if she•.. 
your unfriendl y , 
remarks. 
hears 
b.	 would hear 
c.	 has heard 
d.	 heard 
, B.	 If the town had 
,
,	 been aktitude, 
,
,	 it ..... • lot ,
, warmer. 
•• would have been! 
b.	 had been 
c. will have been 
d• has been 
.. 
17
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9.	 I f you done what 
I said, you •••• 
a.	 would have won 
b. had won 
c.. have won 
d.	 were winning 
lO.If lri Maha Eka 
... the ansers, 
he would refuse 
to speak. 
a.	 was not knowing 
b.	 didn't know 
c.	 wouldn't know 
d.	 has not known 
Pengungkapan waktulLatihan. 
: 1) Buatlah 5 kalimat 
yang mengungkap-l 
I:<an Read Pr.Tm 
dengan Pr.Con T:3: 
& 5 kalimat dog 
S.Pr.Ts. 
2)	 Buatlah suatu 
wawancara (rang-i 
kaian kal.) yang] 
menerangkan suatu 
demonstrasi II pem: 
buatan 1ayang­
layang. 
:3)	 Buatlah 5 kalimat 
yang mengungkap-: 
kan All-inclusive 
Time dengan art i : 
IIkebenaran abadi I 
18
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~)	 Buatlah 5 kalimat 
rUjukan secara 
ilmiah. 
5)	 Buatlah 5 kal. 
yanb rr~ngungkap_I 
kan Ps.lin dengan 1 
perhatian pada 
berlangsungnya 
kejadian i tu. 
6)	 Buatlah 5 kal. 
mengungkapkan 
Ps.Tm. dengan 
perhat ian pada 
selesainya/lewat: 
nya kejadian itut 
7)	 Buatlah suatu ce: 
ri ta pendek (.:!: 5 J 
kal. ten tang ke- t 
jadian yang lalu 
.(Ps.Tm) dengan 
mengungkapkan 
"historic pr.ts" 
8)	 Buatlah 5 kal. 
mengungkapkan 
Inclusive Prs.l'rn l 
dengan penekanan: 
makna uhasil ke-l 
giatanlkejadian.1 
,9)	 fuatlah 5 kal. 
,
,	 !fIengungkapkan 
,
, Inclusi ve Pro l'rn.: 
dengan penekananl 
makna "tel ah se-: 
lesai" kegiatan/: 
kejadian itu pa-: 
da waktu yang 
,
,	 lalu. 
, 
------,----------'------­
.

.
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10)Buatlah 5 kal.me: 
nyatakan Iclusive 
Pr.Tm. den5an pe: 
nekanan kemungkin 
diteruskan ke~i­
atan/kejadian 
waktu yang akan 
datang. 
11)Buatlah 5 kal. 
menyatakan Inc­
lusive Ps. Tm. 
dengan penekanan 
makna "telah se­
lesai" kegiatan/ 
kejadian itu pa­
waktu yang lalu. 
,
, 
:12)Buatlah 3 pasang 
kal. yang meng­
ungkapkan urutan 
kegiatan/kejadian 
dalam waktu yang: 
1a1u (ps.nn)yang: 
urutannya dinya-: 
takan juga denga n 
ket.penghubung 
before & affer, l 
masing-masing pal 
sangan memakai 
bentuk k.k. Ps. : 
Pf. Ts. & S. Ps.l 
Ts. 
13)Buatlah 5 kalirnat 
yang mengungkap-: 
kan "pure Ft. nfl" t 
20
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l~)Buatlah 5 kal.me' 
ngungkapkan Fr. 
Tm. & menekankan 
makna kegiatanl 
kejadian sebagai 
sesuatu yanG su­
dah bakullazirrJ. 
:15)Bu.atlah 5 kal. 
mengungkapkan 
Ft. 1m dengan me­
nekankan makna 
II kemauan/mal<sud II 
pernbicara. 
:16)Buatlah 5 pasang 
kalimat mengung­
ungkapkan Inclu­
sive Tm.pac1a 
"waktu sekarangll 
(Pr.]m) pada wak 
tu yang akan da­
tang" (Ft. Tm) 
17)Buatlah 3 pasangl 
kal. "~ngungkap-: 
kan Inclusive 
Time pada "waktuJ 
yang lalu" Ps. 
Time) & I'waktu 
yang akan dati::mg n 
(Ft. Time) 
Formatif 2:
 
Pilihlah jawaban
 
yang paling tepat
 
1.	 Before her death, 
my Grandma Said 
that she us all 
to have a gOOd 
education. 
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8.	 expected 
b.	 is expecting 
c.	 will expect 
d.	 expects. 
2.	 ~llenever we dimb 
the fence, my 
uncle says it 
dangerous. 
a.	 is being 
b.	 was 
c.	 was being 
d.	 is 
3.	 When I asked 
Pramana if he 
liked his job, 
he replied that 
he	 ..... 
.a.	 has done 
b.	 did 
c.	 does 
d.	 was 
4.	 Very few 
countries in the 
world ... by 
monarchs 
a.	 now rule 
b.	 now ruling 
c.	 are now ruled 
d.	 now ruled 
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5. 
6. 
17. 
• 
8. 
Tes 
The cook hasn't 
cooked your sup­
per yet •.. it 
now or later? 
a.	 Had he done 
b.	 "Iill he gave 
been doing. 
c.	 Has he done 
d.	 Shall he dO. 
Five years ago 
tOday I ..... in 
Penarth, 50unth 
glamongan, wales 
a.	 have live 
b.	 was living 
c.	 live 
d.	 have been li­
ving. 
Lina •••.• the 
lights before 
she went out 
a.	 will switch 
off • 
b.	 has switched 
off. 
c.	 switched off 
d.	 shall switch 
off. 
I don't know 
what the road 
is like nO'ool be­
cause I ... the 
place formore 
than 10 years. 
23
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:9.	 Excuse me, but 
I think you 
on my hat. 
a.	 sat 
b.	 are SIttIng 
C.	 5i t 
d.	 were 5i tting 
10	 I'll inform you 
how she is as 
soon as I ... from 
the hospital. 
a.	 will get back 
b.	 got back 
c.	 am getting 
back. 
d.	 set back 
5.	 After comple a. to know & 1. Adjectives Exercises 1 
ting this understand 
OJOdule you different ,r. Fonn derivea 
are expected kinds of adjectives forn: 
to have a adjectives the following 
better under & adverbs. words using thel 
standIng of suffixes you 
varions b. to able know. Use your 
kinds of ad- to use dictionary 
,jectives & different	 whenever neces­
jadverbs.	 kinds of sary. 
adjectives 
& adverbs II. Read the fo11o­
correctly. wing sentences 
and write the 
adjectives & 
the \oKlrds they 
modify on the 
lines proviaea 
2q 
•
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,	 ,
,	 , 
le.to be able:	 III Replace the infinitiveI 
to explainl construction of the 
different I following sentences 
kinds of with the preparatory 
adjectives: it. 
& adverbs. ~ 
IV.	 Fill in the blanks 
provided with appro­
priate prepositions. 
v.	 Complete these sen­
tences by supplying 
the comparative & 
superlative forms of 
the adjectives in 
parentheses. 
Formative Test 1: 
Choose the correct alter-l 
native from those given 
and circle the letter of 
your choice. 
1.	 The measures the govern 
ment has already takenl 
are •••of the serious­
ness with which it 
views the present 
crisis. 
a.	 indicative 
b.	 indicating 
c.	 indicate 
d.	 indicated 
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2.	 My mother was annoyed 
when I came home late 
&my excuse only••••• 
a.	 matters made worst 
,b.	 made matters worse , 
,
c.	 matters made worse , 
,d.	 made matters worst , 
,
, 
3.	 In disputes about landl 
•• person makes a good! 
judge. 
a.	 an interesting 
b.	 an interested 
c.	 an uninteresting 
d.	 a disinterested. 
~.	 Erma has just bought 
herself •••dress. 
a.	 a blue, expensive 
cotton. 
b.	 a cotton, blue, ex­
pensive. 
c.	 an expensive, blue, I 
cotton. 
d.	 a cotton, expensive, 
,blue.	 , 
,
, 
5•••• the proble~ so 
quickly, 
a.	 The boys were clever 
to solving. 
b.	 How clever of the 
boys solve. 
c.	 It was clever of 
the boys to solve. 
d. It was clever that 
______________________--'t"'h"'e boys "-s"'ol'-'v"'e'---__ 
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6.	 You are ••• person I have 
ever met. 
a.	 most annoying 
b.	 the more annoying 
c.	 the annoyingest 
d.	 the most annoying. 
7••••will take office inl 
June next year. ! 
a.	 The elect presidentl 
b.	 The president elect! 
c.	 The electing presi-f 
dent. 
d.	 The president clec-l 
tinge 
8••••cannot be expected 
to live on their sa­
vings. 
a.	 The unenployed 
b.	 Unemployed 
c.	 The Une.llploy 
d.	 Unemployment. 
9.	 I am •••what they intend 
to do. 
a.	 ignorant about 
b.	 ignorant at 
c.	 ignorant of 
d.	 ignorant in 
10	 She is ••• you are going 
abroad. 
a.	 astonish that 
b.	 astonishing that 
c. astonishment that
 
_____________________---"de:.. astonished that
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12.	 Adverbs IExercise 2: 
a.	 Form" II. Complete these sente~f 
b.	 types of ces by supplying the 
Adverbs. I corre::t forms of the f 
c.	 Functionsl adverb in parentheses. I
 
of Ad- I
 
verbs. III. In the sentence5 put
 
d.	 Po~itional the adverb (a) into
 
of Ad- I the correct place
 
verba. I I
 
IIII	 Put the adverbs aupp11­
I	 e;j into the correct I
 
place in theae senten-l
 
ces. I
 
I
 
liVe	 Olang,e these sentenceal
 
so that the underlined I
 
adverb comes at the I
 
beginning of the sen- I
 
tenee. I
 
I
 
1Formative Test 2 I
 
:Choose the correct al terna l
 
!tive f~ those given and I
 
lcircle the letter of your I
 
Ichoice.	 I
 
11.	 Some people are...... I
 
a.	 easy to be too I
 
excited~ I
 
b.	 easily too be excited 
c.	 too easily excited I
 
d.	 too easy to be I
 
excited.
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12.	 Yono swam••••••••• 
a.	 in the river yester-l 
day well I 
b.	 well yesterday in I 
the river. I 
c.	 Yesterday in the , 
river well. 1 
d. well in the river 1 
1 yesterday. 1 
I 1 
13. No sooner ••• than it 1 
I started to rain heavilyt 
I a. had the game begun I 
1 b. the game began 1 
1 c. did the game begin 1 
1 d. the game had begun. 1 
1	 1 
14.	 They were all talking 
... I could not listen 
to the radio. 
a.	 very loudly that 
b.	 so loudly that 
c.	 so that loudly 
d.	 very that loudly. 
15. a. Seldom he has been 
: worrie<j as he is nowl 
b.	 He has seldom been 1 
as worrie<j as he is I 
now. 
c.	 He haa been aeldom 
as worried as he is 
now. I 
d.	 He has been as worri I 
e<j seldom as he is I 
now. I 
1 
------------------	 1 
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16. a. You will have to pay I 
I over 200 dollars for I 
, the Callera. ~ 
b.	 You will over have 
to pay 200 dollars 
for the camera. I 
c.	 You will have to pay I 
200 dollars over forI 
the camera. 
a.	 You will have over 
to pay 200 dollars 
r for the camera. 
I 
t7.	 Hever ." such an 
unusual sight I 
a.	 I saw 
b. I have seen 
I c. Have I seen 
I d. saw I 
I 
lB. Nora is normally very 
punctual and is •• latel 
I a. often 
b. always 
c.	 rarely 
I d. sanetimes 
I 
19.	 If you want to be sue­
I	 cessful, you have to 
work••••• 
a.	 hardly 
b.	 with hard 
c.	 with hardly 
d.	 hard 
,
, 
1 -,----,------­
30 
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110 Tono works ••• most of 
his friends. 
a. more careful than 
b. carefuler than 
than !c. more carefully 
I fraD. Id. more carefully 
I I I 
6. lThe stu- Ito be able 11. Articles !Exercises 1: 
ldents are fto: the!A. Supply ~ or .! in 
lexpected tala. disting­ blanks. 
Iknow what I uish defil 
Jfunction I nite ar- I B. In the following ex­
!words are tic!es exclamatory sentences, I 
l and how from in- I supply !. or an where I 
r they fune­ definite , I necessary, where not I 
ftion in , articles.l necessary, leave blankl 
Isentences. lb. use ar-
I tieles I c. Supply the, !O, or an, I 
I correctly I wnere necessary. Wlere I 
lc. disting- I not nece.ssary. leave ! 
I uish coor­ blank. In cases where t 
I ainate two posaibilities I 
I form sub e~i5t, e~plain your 
I ordinate choice. 
I conjune­ J 
I tiona. D. Supply the definite I 
la. use coo- article the, where ne-l 
l junctions I ce.ssary, where not ne-l 
! correctly I cessaryr leave blank. r 
!d.euse pre- I I 
I poaitionsl IFormative Test 1: 
with the I ISupply ~, !O, or ant 
correct I Iwhere necessary. Where 
meanings.l not neceBsary, leave 
blank. 
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I '2. COnJunctions I Exercises 2 
1 1 A. combine each group of I 
J sentences with one of I 
the conjunctive adverbs 
Make any changes ne- I 
cessary ~ I 
1 
B.	 Join the groups of 
sentences in Exercise I 
A by the coordinate I 
conjunctions ~, .2!:., I 
but, or ~ I
, 
Formative Test 2. I 
I.	 Fill in each blank I 
with a suitable subor-l 
dinate conjuction. I 
I 
1••••Mr. smith i. I 
already a grand- I 
mother, she looks I 
very young. I 
a.	 if I 
b.	 al tIlongn I 
c. because I 
1 d. wherever I 
1 1 
2••• we went, we werel 
warmly welcaned. 1 
a.	 if , 
b.	 althongh I 
c.	 wherever 
d.	 while 
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: 3. Educationists I 
believe that some I 
of youngsters are I 
turning to lawless r 
deeds, violence andl 
rioting, taking I 
drugs and running 
away from hane, ... 
they feel very un- I 
certain about their I 
future J 
a. because 
b. while 
c. altOOngh 
d. if 
4••• none of us 
toought it was a 
good iaea, she de­
cidea to buy a se­
cond-hand car. 
a. while 
b. altoough 
c. because 
d. wherever 
I 
5••• you cannot meet I 
us as planned, I 
please notify us asl 
soon as possible. I 
a. if 
b. because 
c. while 
a. altoough 
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I 6••• she was going tol 
I college, she was 
also working as a I 
waitress on weekends 
a.	 because I 
b.	 while , 
c.	 if I 
d.	 although I
, 
1.	 Elaine 1s suing for I 
divorce •• her hus-l 
band did not support 
her and the children 
a.	 while , 
b.	 because I 
c. if 
I d. wherever
, 
i' 8.	 The couple haa a 
bitter quarrel ••• 
each one felt s/he 
was being cheated. 
a.	 because 
b. altoough 
c.	 wherever 
d.	 if 
9•••• their querillasl 
have been defeated I 
many times. the I 
IOOrale of the people 
of the people is ! 
still quite good. I 
a.	 if I 
b.	 althongh 
c.	 because 
d.	 while 
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I 10.	 We can only do the 
1	 job for you •• the 
work is paid for 
in advance. 
a.	 if 
b.	 while 
c.	 because 
d.	 although 
II.Fill in the blanks 
with a suitable coor­
ainate conjunction. 
1.	 The thief ran away 
•• hid behind the 
bushes. 
a.	 but 
b.	 and 
c.	 or 
d.	 so 
2.	 The new teacher 
speaks rather softl y 
••	 confidently ••• 
a.	 but 
b.	 and 
c.	 so 
d.	 or 
3.	 Shall we meet at 
your office •• at 
mine? 
a.	 and 
b.	 or 
c.	 so 
d.	 but 
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I 4.	 After staying iu 
fngland for one 
year •• taking an 
intensive English 
CaUl"se there t she 1 
speaks English very! 
fluently. I 
a.	 so I 
b.	 and I 
c.	 but 1 
d.	 or 
5.	 They don't care 
what you have done 
••• why you did it.1 
a.	 orland I 
b.	 but I 
C. so 
d~ nor 
6. Some of the tourists 
I did not speak I 
I English ~ ~ did they! 
I speak French~ I 
I a. nor 
I b. but 
c.	 so 
d.	 and 
7.	 The students studied 
night and day, ~. 
they passed the test 
a.	 so I 
b.	 and 
c.	 but 
d.	 or 
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B.	 How I got the money I 
" where I got it I 
is none of your bu-I 
siness. I 
a.	 so 
b.	 nor 
c.	 orland 
d. but 
9.	 A friend of mine 
has just returned 
from abroad. He is 
,
,	 now looking for a 
,
,	 job •• an apartment! 
here. 
a.	 and 
b.	 so 
c.	 or 
d.	 but 
10. Pay	 me for the dam-I 
,
age you	 have done , 
to	 my car •• I willI 
call	 the police. I 
a.	 nor 
b.	 or 
c.	 but 
d.	 and 
III Combine the following 
!	 pairs of sentences 
using B suitable con­
junctive adverb. Make 
any necessary changes.: 
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3.	 Prepositions I Exercises : , 
A.	 rill in blanks with a I 
correct adverbial par-l 
ticle. The meaning of! 
the verb preposition ! 
combination is indica-l 
ted 1n brackets. I 
I 
B.	 rill in the blanks 
with the correct pre­ I 
positions. I 
1 
C.	 Change the sentences to 
incluae the appropriate 
two-word verbs. Make I 
any necessary changes.! 
rormative Test 3: 
O1oose the answer which 
best and fits into the 
blank. I 
1.	 I succeeded •• passing: 
the examination at my I 
second attempt. I 
a.	 on 
b.	 to 
c.	 for 
d.	 in 
2.	 This wife looked at 
several dresses and 
decided .. the most 
expensive one. 
a"	 by 
b.	 on 
c.	 for 
d.	 of 
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3.	 The interviewers are 
apparently not very 
impressed ••••• his 
English. 
a.	 with 
b.	 on 
c.	 of 
d.	 in 
£I.	 My secretary has apo­
logised •• her careless 
typing. 
a.	 fran 
b.	 of 
c.	 for ., 
d.	 on 
5.	 It>st people here 
don't approve •••••• 
break dance. 
a.	 off 
b.	 about 
c.	 of 
d.	 on 
6.	 I object ... people 
calling on me late 1n 
the evening. 
a.	 to 
b.	 about 
c.	 fran 
d.	 in 
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7. Now that they are no 
longer being imported 
we shall have to do • 
Australian apples. 
a. for 
b. with()ut ,, 
c. about ,,. 
d. on 
8. If you show you••• 
will never create a 
0, 
, 
0 
I good impression. 0 0 
I 
I
, 
o. 
, 
a. of 
b. on 
c. off 
0,
, 
I 
d. out 
I 
, 
o 9. A lot of peaple are 
alarmed •• the incre­
ase in the number of 
attacks on old people. 
: a. for 
! b. at 
f c. of 
d. from 
:10. 
, 
0 
The speaker didn't 
touch the causes.. 
,
, ,, of the war. 
0, 
,
, ,, a. in 
,
, ,, 0 0 b. of 
, 
0 c. on 
0, d. to 
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Berikut ini adalah hal-hal yang perlu peneliti ungkapkan sebagai bahan 
informasi, dirnana dalam modul ini format UT yang baku tidak secara utuh 
digunakan. Hal ini dapat terlihat pada beberapa contoh teS formatif yang 
dikutip sebagai berikut : 
Tabel Keadaan Tea Formatif yang tidak sesuai dengan format baku UT 
Nornor Kegiatan Bentuk Tes Formatif
 
Modul Belajar , .,
,-----------------1 
Uraian I Pilihan Berganda :l---l- l l : 
1 1 v
 
2 V
 
3 V
 
1 V 
2 V 
3 V 
3 1 V
 
2 V
 
3 V
 
6 1 V 
2 V 
3 V 
Jadi untuk modul 4 sa~pai 5 tea formatifnya sudah sesuai dengan format baku 
lIT. 
~1 
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Tinjauan Pustaka: 
Tru adalah Sin6katan dari Tujuan InstruKsional U~um. Dala~ setiap TIU 
harus berisi ko.iipetensi-kowpetensi 1,J.1lUll yang diharapka'n diku~sai' rnah3.siswa 
setelah menyelesaikarl suatu lTIataKuliah. KOlrpetensi-kolllpetensi tersebut 
adalah seb~~ai berikut : 
1. KOlT.peter.si !T,e:niliki arti can CiBnfaat bagi kehidupan·mchasis....a di v.'aktu 
yang a~an data~5' 
2. !~,:)rn~e'C.er:si -:.<o:."ilL·{:;. ;,:"'[.1 dan ,nan: ::'<Sl. J'::,i;,l ;'-~('G'O:::nDa:\;,E:r•. iJ..TJU . iJ(;: ;__ ,;;:'2.,1.j,:!:". 
atau bidang ke<:;.'11is'. yar.g s2jan~ dip.::laJa:-i lY.s.l1asis'..,'~. 
, . 
3. Ko~petensi m~~ili~i k~ntribusi ba5 i tercapainya tujua.~ kurikuler ~ta~ 
- tujuan progr~ll studi y~ng bersang~~tan. 
Ko~petensi*kompete~si di atas akan dicapai mahas~swa s'etelah merel<a 
menyelesaikan matakuliah yang ditempuh dimasa kUliahnya; 
TIK adalah sin&katan dari Tujuan Instruksional Khusus.	 Dalan setiap "TlK 
rnahasiswa 5etelahselalu berisi ko~petensi kT,usus yang akan dicapai 
me..'1gikuti roatal<uliah yang di tem;>uh dirG3sa ktlliah. 
Tes adala.!'\ uC1tuk rJ"''',:u',(Jr ke:~18"'t?U3:1 l7:a!13.sis',o1a setelah selesai r.:..;mpclajari 
m,.)ouL Tes for;:atif dibJC;lt .,ko!lsisten dengan T1K. 
,
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Materi dan Tes sudah sesuai maka matakuliah ini tidak perlu direvisi 
dalam waktu dekat ini. Tetapi seperti yang sudah kaml eantumkan pada 
bagian Pembahasan Laporan Penelitian ini ternyata sebagian besar tes 
formatif tidak dieantumkan sesuai dengan format UT yang baku maka kami 
menyarankan untuk dapat direvisi dalam waktu dekat. 
b.	 Dalam latlhan sebaiknya rnaca~macam soal yang biasa digunakan untuk 
soal ujian akhir semester lebih sering digunakan, agar mahasiswa sudah 
terbiasa dengan berbagai maeam soal tersebut. 
Kesimpulan : 
1.	 TlU dijabarkan dengan sangat rinei dala~ setiap TlK yang ada. 
2.	 Materi yang ada dalam rnodu~ satu sampai dengan enam sudah menunjang 
pencapaian TlK. 
3.	 Latihan-latihan yang ada umumnya sudah mencakup TlK. 
4.	 Tes formatif sudah sangat sesuai dengan TlK. 
